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BAB 5 
SIMPULAN, KETERBATASAN, DAN SARAN 
 
5.1. Simpulan 
Berdasarkan hasil analisis dan pembahasan maka dapat 
disimpulkan bahwa profitabilitas berpengaruh positif signifikan 
terhadap keputusan kebijakan dividen pada perusahaan manufaktur 
yang terdaftar di BEI tahun 2012-2014. Hal ini terjadi karena ketika 
laba yang diperoleh perusahaan meningkat maka semakin besar pula 
kemampuan perusahaan untuk membagikan dividen kepada 
pemegang saham. Sedangkan leverage dan kepemilikan institusional 
tidak berpengaruh signifikan terhadap keputusan kebijakan dividen 
pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI tahun 2012-2014. 
Leverage tidak berpengaruh signifikan terhadap kebijakan dividen 
dikarenakan perusahaan memiliki sumber dana lain untuk 
membagikan dividen kepada pemegang saham selain penggunaan 
laba untuk membayar hutang perusahaan seperti modal sendiri 
(modal pemilik perusahaan). Sedangkan kepemilikan institusional 
tidak berpengaruh signifikan terhadap kebijakan dividen dikarenakan 
manajemen perusahaan tidak melihat dari besarnya saham yang 
dimiliki oleh institusi dalam keputusan kebijakan dividen. 
 
5.2. Keterbatasan 
Pada penelitian ini memiliki keterbatasan-keterbatasan 
sebagai berikut: 
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1. Penelitian ini hanya menggunakan perusahaan sektor manufaktur, 
sehingga hasil penelitian hanya berlaku untuk sektor manufaktur. 
2. Penelitian ini hanya menghasilkan koefisien determinasi sebesar 
19.4% sehingga terdapat variabel lain yang diduga berpengaruh. 
 
5.3. Saran 
Berdasarkan simpulan dan keterbatasan penelitian, maka 
saran yang dapat diberikan adalah sebagai berikut: 
1. Untuk penelitian selanjutnya dapat menggunakan sektor yang 
lain, sehingga hasil penelitian dapat dibandingkan antar sektor 
industri. 
2. Dalam penelitian berikutnya diharapkan dapat menggunakan 
variabel-variabel lain yang diduga dapat mempengaruhi kebijakan 
dividen, misalnya pertumbuhan dan ukuran perusahaan. 
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